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ABSTRAK
Perkembangan jumlah homoseksual (lesbian) di Indonsian cukup signifikan, data serupa
didapatkan di Kota Padang. Homoseksual (lesbian) di Kota Padang memiliki konsep diri yang
berbeda-beda, beberapa gambaran citra tubuh nya negatif, ideal diri negatif, peran diri tidak
memuaskan, identitas yang tidak jelas dan harga diri yang rendah, sehinga beresiko berdampak
pada konsep diri yang maladaptif, harga diri rendah dan kekacauan identitas. Tujuan penelitian
untuk mengetahui fenomenologi konsep diri homoseksual (lesbian) di Kota Padang. Desain
penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Jumlah partitisipan 7 orang, di ambil
menggunakan snowball sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara
mendalam dan menggunakan catatan lapangan. Analisis data pada penelitian menggunakan
metode collaizi. Hasil penelitian menemukan konsep diri terhadap homoseksual (lesbian) di Kota
Padang dengan citra tubuh dan ideal diri yang mayoritas realistis, untuk peran, identitas dan harga
diri homoseksual (lesbian) di Kota Padang beresiko mengalami konsep diri yang maladaptif, harga
diri rendah dan kerancuan identitas. Rekomendasi penelitian ini, diharapkan perawat di komunitas
dan perawat jiwa dapat melakasanakan upaya kerjasama lintas program dan lintas sektoral untuk
mengembangkan dan melaksanakan pelayanan keperawatan jiwa di komunitas untuk memberikan
asuhan keperawatan jiwa sehat dan psikososial terhadap homoseksual (lesbian) di kota padang
yang beresiko dan mengalami aktualisasi diri negatif, konsep diri negatif, harga diri rendah,
kekacauaan identitas dan depersonalisasi.
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ABSTRACT
The number of homosexual (lesbian) in Indonsian significant, similar data obtained in Padang.
Homosexual (lesbian) in Padang has a self-concept that is different, some features of the image of
his body negatives, ideal negative self, the role of self is not satisfactory, the identity of which is
not clear and low self-esteem, so that the risk of an impact on self-concept maladaptive, low self-
esteem and identity confusion. The aim of research to determine the phenomenological concept of
self-homosexual (lesbian) in Padang. Design of qualitative research with phenomenological
approach. Number partitisipan 7, taken using snowball sampling. The data collection is done by
using the technique of in-depth interviews and field notes. Analysis of the data in the study using
the method collaizi. The study found the concept itself against homosexual (lesbian) in Padang
with body image and ideal self majority realistic, for the role, identity and self-esteem homosexual
(lesbian) in the city of Padang at risk of self-concept is maladaptive, low self esteem and confusion
of identity , Recommendations of this study, it is expected of nurses in the community and nurses
soul can doing collaborative efforts across programs and across sectors to develop and implement
nursing service life in the community to provide nursing care mental health and psychosocial
against homosexual (lesbian) in the town meadow at risk and experiencing actualization negative
self, negative self-concept, low self esteem, disorderly identity and depersonalization.
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